アメリカの学校図書館基準とは？ by 中村 百合子


























1960 年版以降、教授上の役割ってわかりづらいと思うのですが、instructional roles です
ね、指導者としての役割というのが強調されるようになってきています。 
学校図書館基準をずっと出してきているアメリカ・スクール・ライブラリアン協会































1920 Standard Library Organization and Equipment for Secondary
Schools of Different Sizes
C. C. Certain, National Education Association,
Department of Secondary Education; American
Library Association
1925 Elementary School Library Standards C. C. Certain, under the supervision of a Joint
Committee of the National Education Association and
the American Library Association; American Library
Association
1945 School Libraries for Today and Tomorrow: Functions and
Standards
Committee on Post‐War Planning of the American
Library Association; American Library Association




American Association of School Librarians;
American Library Association
1969 Standards for School Media Programs American Association of School Librarians and the
Department of Audiovisual Instruction of the National
Education Association





American Association of School Librarians and
Association for Educational Communications and
Technology; American Library Association
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（河西由美子氏 : 鶴見大学）中村さん、すみません。私自身は2010年に呼び方は変わった
とちゃんと認識していなくてですね、あっそうだったのだと思ったのですけど、どうなので
すかね、養成は修士レベルで今まで通りプログラムをやってるのですかね。 
（中村）そうですそうです、それは変わらない、そのさっき、［２枚目の］スライドにリン
クがありませんでした？要するにスクール・ライブラリー・メディアスペシャリストという
名称が、やはり市民権をなかなか得られなかったというようなことじゃないかと。さっきの
リンクをぜひ、どうしてスクール・ライブラリアンに戻すのかみたいなこと、多少は書いて
あると思います。 
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